Erratum by Vilain, O.
Van eensgezindheid met de rest van Vlaanderen is omzeggens geen sprake. Welke 
nationaliteit de Oostendenaren hadden liet hen koud, zo lang hun beurs maar 
gevuld bleef. Vanzelfsprekend geldt deze geestesingesteldheid enkel voor de 
burgerij en de leidende klasses. Wat de gewone arbeidende bevolking hiervan 
dacht is onbekend. 
Al met al vond de Romantiek toen weinig ingang. Nationalisme en vaderlands-
liefde waren bijna onbestaande; de lit eratuur was klassiek geschoeid en de 
nadruk werd op de ekonomisch.- welvaart gelegd; filosofische en ideologische 
onderwerpen werden weinig behandeld. 
(vervolgt) 	 J. SURMONT 
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ERRATUM 
In ons vorig nummer werd een deel van de tekst over "Een Franse familie en een 
Oostends gezin" door A. VANDENAUWEELE niet afgedrukt. Wij drukken hierover onze 
spijt uit. Daar een deel van de tekst in verband met de afgedrukte foto's op 
p. 27 hierdoor onduidelijk toont, hebben we besloten p. 28 te hernemen en vragen 
we onze leden p. 28 van vorige maand uit hun tijdschrift te willen verwijderen en 
te vervangen door het in dit nummer nieuwe bijgevoegde p. 28-83/191. 
0.V. 
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